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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ N. 12 DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
Altera e distribui cargos em comissão 
criados pela Lei 12.991 de 17 de junho de 
2014 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX do Regimento Interno e 
considerando o parágrafo único do art. 24 da Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, 
a Lei 12.991, de 17 de junho de 2014, bem como o que consta do Processo STJ 
2.555/2011, ad referendum do Conselho de Administração,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam transformados treze cargos em comissão código CJ-3 e doze 
cargos em comissão código CJ-1 criados pela Lei 12.991/2014, em 25 cargos em 
comissão código CJ-2.
Art. 2º Acrescentem-se à composição dos cargos em comissão e das 
funções de confiança do Tribunal vinte e cinco cargos em comissão de Assessor “A”, 
código CJ-2, resultantes do disposto no art. 1º, bem como oito cargos em comissão de 
Assessor “A”, código CJ-2, dois cargos em comissão de Assessor Técnico, código CJ-3, 
e dois cargos em comissão de Assessor “B”, código CJ-1, criados pela Lei 12.991/2014.
Art. 3º Distribua-se um cargo em comissão de Assessor “A”, 
código CJ-2, a cada gabinete de ministro.
Art. 4º Distribuam-se um cargo em comissão de Assessor Técnico, código 
CJ-3, e um cargo em comissão de Assessor “B”, código CJ-1, ao Gabinete do 
Secretário-Geral da Presidência.
Art. 5º Distribuam-se um cargo em comissão de Assessor Técnico, código 
CJ-3, e um cargo em comissão de Assessor “B”, código CJ-1, ao Gabinete do 
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal.
Art. 6º Em consequência do disposto nesta resolução, ficam alterados os 
Anexos II e III da Resolução n. 8 de 14 de agosto de 2014, no que concerne à lotação 
dos cargos em comissão e das funções de confiança dos gabinetes de ministro, na forma 
dos Anexos I e II.
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FRANCISCO FALCÃO
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Revogado pela Resolução STJ n. 19 de 13 de outubro de 2014
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Anexo I
(Art. 6º da Resolução STJ n. 12 de 3 setembro de 2014)
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
NÍVEL GRUPO DIREÇÃO QUANTIDADE
CJ-4 Diretor-Geral 01
CJ-4 Secretário-Geral da Presidência 01
CJ-3 Chefe de Gabinete 37
CJ-3 Assessor Chefe 08
CJ-3 Secretário Executivo 01
CJ-3 Secretário 11
CJ-3 Chefe de Representação 02
CJ-3 Ouvidor Auxiliar 01
CJ-2 Coordenador 60
FC-6 Chefe de Seção 189
FC-6 Taquígrafo Supervisor 
                                                          Subtotal
              06 
317
NÍVEL GRUPO ASSESSORAMENTO QUANTIDADE
CJ-3 Assessor da Presidência 05
CJ-3 Assessor Técnico 04
CJ-3 Assessor da Vice-Presidência 03
CJ-3 Assessor de Ministro 268
CJ-2 Assessor “A” 58
CJ-1 Assessor “B” 56
FC-6 Assessor “C” 
                                                          Subtotal
              16 
410
NÍVEL GRUPO OUTRAS FUNÇÕES QUANTIDADE
FC-5 Assistente V 61
FC-4 Assistente IV 416
FC-2 Assistente II 
                                                          Subtotal
            369 
846
Total 1.573
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Anexo II
(Art. 6º da Resolução STJ n. 12 de 3 de setembro de 2014)
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Secretaria de Controle Interno












- Coordenadoria de Orientação e 





Chefe de Seção 
01 
03 
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- Coordenadoria de Orientação e 





Chefe de Seção 
01 
02 
- Coordenadoria de Auditoria CJ-2 
FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 
01 
03 





Chefe de Seção 










Assessor da Vice-Presidência 




















Assessor de Ministro 





      Total (Obs.: 33 Gabinetes)
08=264 
01=  33 
01=  33 




                                            Ministro Diretor da Revista 
- Gabinete                                       CJ-3      Chefe de Gabinete                              01 
                                                        FC-5      Assistente V                                       01 
                                                        FC-4      Assistente IV                                      02 
                                                        FC-2      Assistente II                                        01 
                                                                                                              Total            05 
Comissões Permanentes de Ministros
Assessoria CJ-3 Assessor de Ministro 
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Representação no Rio de Janeiro CJ-3 
FC-4 
FC-2 
Chefe de Representação 
Assistente IV 
Assistente II 





Representação em São Paulo CJ-3 
FC-4 
FC-2
Chefe de Representação 
Assistente IV 
Assistente II 
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Secretaria Judiciária 
















- Coordenadoria de Protocolo de 














- Coordenadoria de Registro de 
Processos Recursais 

































































Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 






Secretaria dos Órgãos 
Julgadores
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Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 













- Biblioteca Ministro Oscar Saraiva CJ-2 
FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 
01 
06 















Chefe de Seção 
Assistente II 





Secretaria de Administração e 
Finanças
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Chefe de Seção 
Assistente IV 





Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde
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- Coordenadoria de Benefícios CJ-2 
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Coordenador 
Chefe de Seção 
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